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BOLETIN OFICIAL DS LEON. 
«TICIIHI n i ! u n c i d . 
G o M c r a o de P r o v i n c i a . 
Administración principal de flacienda pública 
' de la provincia da León.,'.-
> Succión 3."—Consumos. . . i 
"ía q u é no fuera posible remi l í r a esta Arl -
miuistracion en la é p o c a / m a r c a d a por el J.\eal 
«lecréío «le 2.i de Mayo de l84-:>, iodos los es-
pedientes <jiie «leben instruir los Ayunlaniiei i-
tos sobre los medios que ,adoplnn para realizar 
el intifiorte .de sus encabczaniientos por la con-
tr ibuc ión de consumos y u ñ o p r ó x i m o de IHí^; 
preciso es que su preseniacion se veviiique en 
un breve plazo á fin de gnc'al espirar el a ñ o 
actual se haya terminado'ese importante servicio. 
Al é i cc to , la AdiHinislracioTi cree i n ú y conve-
niente hacer las siguientes observaciones: 
í .* Los A y i i n l a i n i e n l ó s q n e aun no han r e -
clamado la facultad de esíableccr en 1854 p'«es-
tos públ icos con la csclusiva en la venta al por-
menor de las especies de consumo,, y tengan í n -
te.ncKm de hacerlo, siempre que no se bailen 
«sceptuados por el l í ea l decreto de ¡27 de J u -
uio'.de 1852, lo verificarán en el - léi'rnino de 
o c h ó dias á contar desdé la pulilicqcíon de esla 
circular, remitiendo el e s p e ü e n l e do que trata 
la Real ins trucc ión de la misma fecha; bajo el 
confcépt'O de ( ¡ue transcurrido dicho t é r m i n o 
sin haberlo réallzai lo no' se admi l irá ya recla-
m a c i ó n alguna. . ' 
2.a Los Ayuntamienlos á quienes por de-
fectuoso se ha devuelto el espediente á que 
se refiere la precedente observac ión , ó los 
que deban' remitir algun d o c u n i e n í o q te de-
jaran de acompañar , c u m p l i r á n dentro .leí pla-
zo rjue queda ¡;ev alado con lo que se les tiene 
prevenido par esi.i Admmislracion. Se etilende-
ra ijue desisten du su preleusioo, si transcur-
riese ese plazo sin verilicarlo. . 
A.3 A fin de que.Ia Adminis trac ión norocu-
pc inrrucluosameiilc en el exarnen de los espe-
dientes de subasta de los ramos arrcndfnbkvs 
horas que necesita para el despacho de otros 
asuntos,;'cuidaraii los Aj'unlaimcutos de suje-
társele!! l.r celebración de los remates a las re-
gf.-is jirescrilas en el l i cá l decreto de de M a -
yo de 1.845. 
4 '' D e b e r á n anunriar la subasta bajo el t i -
po del importe del 'eiicBbe'¿¡!niieiito con el a l í -
menlo de un tres por.... c í e n l o pero con la debi-
da dist inción :de csjU'rics y de los pueblos que 
c o m p o n g a » el municipio: asi se expresara en el 
esperitenir. 
5. " Los Ayuntaniianios que hayan, recibido 
j a . ó r d e n de ciincesion «ie arbitrios para 1854 
sobré las especies <lé consumo y no hubieran ce-
lebrado todavía la. subasta de los derechos de 
las mismas,' verificarán al propio tiempo lia 'de 
^lichos arbitrios y dcrpshos, si bien con la' cor-
respondiente sepa.víicipu 'confiA'iuc se previene 
cu ieS.ail; 4,0.3 del Ueal decreto ile 23 de M a -
yo de 1 « / , S . : ' 
6. a Tenilnin muj' present" cfiie antes de 
proponer el itu-dio dé -la Adininislrapon por 
su ¿nenia ' y ri 'sgo deben H.^OI;. rsc lodos los re-
cursos del arreuilainieiilo cu [lública licitación, 
q u e d a n í ' o abierta la subasta hasta que so aooa-
que el f in de año , época en que, sino se h u -
liiesw prcsenlai'o (iroposicioi) alcana admisjble, 
puedan las co i'pbracioni's muni-.-ipales establecer 
«licita Adminisi ración y recaudaci-.)n de derechos, 
sin perjuicio de f[iie c o n t i n ú e sin cérráífsti el 
remate siempre que así " lo cón. iBéré' v é n t ü j b -
so él municipio.^ 
7. a A los espedientes de sumista, como á 
los.fin rcpavlimienlp, ya sea del lolal importe 
del cncabezaniienlo, ó \a <le la pai lo, srgnn 
los casos, qus remitan los Ayuntamientos para 
la censura de esta Adrninislración y aprobación 
<k;l Sr. Gobernador, \VA de acomjKmarsc pre-
cisamenle una copia exacta estendida en debi-
da forma s e g ú n así se halla-determinado. 
X '8.a Los, A y u n t a m i é n l ó s . á ' quienes se ha 
devuelto su rcspeclivo e sped ien lé por cualquie-
ra.. .fie las causas- que impiden su aprobación 
c u m p l i r á n en el citado plazo de ocho días con 
lo que sobre el particular se les tiene ordena-
do. Sé escepluári aquellos.a q i : i i énés , se„há'pre-
venido c o n t i n ú e abierta la súliasta. - " 
La Adminis trac ión no cree verse en la ne-
cesidad de proponer al Sr. (iobernador medi-
das coactivas pava la r e u n i ó n de los espedien-
: tes á que se contrae- esta circular: por el contra-
rio, confia en que los Srcs. Alcaldes y Secr.eta-
, rios con celo y actividad s e c u n d a r á n - sus 'de-
seos, que n ó son otra cosa que la' 'c.ípresioi»" de 
los deberes impuestos á la misma' por l a ' D i r e í -
cionv general del ramo. Leoii 15 de"'?5ovieinbfe 
de i SSS^Cir iaco Arguelles Toral. 
ADMINISTUACIOÍí rUINCIPAT, DE HACIENDA PUBLICA 
D E L A PIIOVINCIA I E O N . 
«.?í^í^v.!B''>Wí^!9<*.-s<!'Í?1'!WFOT'PÍ^» cojiforñi'diid con cí dictámen de1» comisión' creada' por- el: artíc!il6 '3.°|d(!l 
Brál"liVcrelo tic Sí tlé juni» «le 18'¿2»*fe lia servido ¡mlonznr 11 los Xyúntñíniciitiis' qué i .^ñitiiniiéioh"ifáipnsiitf&i*' 
i\ac es'iablczcan rin el próxin.o nño de 1854 puestos públicos enn la esclusivn en la venta al pormenor de las especies ile 
tmisuñio que también se señolan,"bajo lus precios lijados por las muiiicipñlülailcs. ' "_;17J-w;:--". t™: 
>YCST,\M1EXT0». , 
' tfáliaies del Paramo.- '; 
Campo de VUhmdcl. ' 
- . : . | . " ...>-
. l loñar. 
fíelitsa.',s ' • 
í'rrfs» '//ó y Velilla .. 
'Cuailrm. •• •'• •• 
Bañeza. . . • 
L a MajAa. . : . 
Truchas. . • • 
Villares deOrvigo. 
Pradorrey. . 
Pola de Cordón. 
Santas Manas. 
ESPECIKS I)E CONSUMO SQBIIE QCB -
SE AlTIjKIZÁ LA .ÉSCIPSIYA. CMDAO* ¡ 
Vino dn Toro¡ Biit'dn ti lo s'iicn. Cuartillo 
'A'jjóarilieute'haslá' 20 grailos. Idcra V'''. ^ 
.'.Vinagre.:- •. ; Idem. 
Ó Aceite dé^Oliva;r,-. i •:. ... . L i b r a . , 
. .labiin. " ; Idem ' ' ' 
Tocino.' ; Idem 
Carne. ; Idem 
Vino dé ynllndiilíd y Toro. Idem . 
' Idem de Ardon,- Vníderas y ViKalpnndo. Idem 
Aguatiliciitc hast;i 20 grados. : i Idem.:. ,, 
| Idem de 20'¿.27. . . Idetií ..• 
Idem de 27 arriba. Idem 
Carnero. ' ' , Libra 
Buey 6 vaca. , ¡ • Idem , > 
Tocino fresco. . Idem 
Idem curado. ', . Iderii - ' ' 
Aceite de Olivo. Idem 
- J a b ó n . ' : ; Idem 
Viinigre. , Cuartillo.. 
• Vino. Idem 
Agnardicnfe. . Idem 
•Vino tinto y blanco de abajo. Idem 
Idem dé VilIniiiiiñSn. ' ' Idem 
-Aguardiente. Idem 
. Aceite de Oliva. Libra 
Carne de vaca. ' Idem 
. Idem de carnero y macho cabrio. Idem 
Tocino; • Idem' 
Aguardiente de 18 grados. Cuartillo. 
Idem desde 22 arriba. - Idem 
Vino de la tierra. Idem 
Idem He Toro. Idem 
Aguardiente del Vicrzo. Idem 
Idem de Toro. Idem 
Vino. Idem 
Aguardiente. Idem 
Vino. Idem 
Idem. Idem 
Carné fresca. Libra 
Agoardieiite. Cuartillo. 
Vino.' Idem 
Aguardiente. Idem 
Vino de Toro, Rueda y Seca, Idem 
Aguardiente comun. Idem 
PllECIOS,ODE.SE SEÑALAN. 
; j . i S i - ' , wrs. 
A 20 
"A ''}•:• 'v-:f';í-;;:-^ « 
A • l ü 
A - . 3- •' .2 . 
, X - • , : - . 3 r : ^ : : 4 ¡ > r . 
A -.- -. . ^ 2 i^ í 
A ; ' as 
. A '•'. : r .: •.:; . 2i 
A ' 1(¡ 
•••k: ,.. ,A • , ... I : . V 
A • •"" vy 22. 
A " ' -•>-' I 3<l'-
A : < . ' ',;> (,SS.:, 
A . , , ; ^ ¡ . ' 
A • 2 : 
'Á ' •"' Ú ' "--"12 
• A " : '':-2' .'• .2S: 
A ;. ' „ .2 . 12 
A 
A . ' ' • ' . ! í'-í*!' 
A •{<••• x ' . 
A ' 2.! 
A • 20 
A - ••.'. 1 --: .22 • 
A ' . -2 20 
A 2K 
A - 5 " ' 
A '•' • ' 2 : ; • 1t¡ 
A 2 v. 12 
' A • 2- ' : 21» 
A • . 20 
A • ,2 i 
A i l í 
A t • So; 
A . 20. 
A 1 • ..: • fi 
Desde Noviembre á Abril . K i -
LI resto del año. ; 20 . 
A " 24 ' 
A 1 11 
A 20 
A 2 12 
A ' ' 24 
A i 30 
AY0XTAM1ENT0S. 
üarfjas. . . 
Cctirohci del Rio. 
Villárijo. 
Sanio Cofomti» de Sarnosa. 
Valdtsogo. 
CacaMos. : . 
S. Cristóbal de la Polantcra. 
Molina seca. 
Sania Críilina. . . . . 
Catlrillo dé los Polvazaret. 
Villadecanes. . . - . 
. Yillamigil^ , • • < •1 • 
Fresno de la Vega. . . . 
Congosto. . . • • < 
¿aneara. . . • • • 
Grajal de Campos. . . 
Qamiana del Caslillo. . 
Viltafrauca del Vierzo. . 
KSPnCIKS DE CONSUMO SOIIItK QUE 
SE AUTORIZA I.A ESr.t.ü:•',VA. 
. Virio. 
C,V¡iio do.Tftroy la Seca. 
.< Aiiiiardientc de 20 grndos arriba. 
'( Oirni!. 
..Vino. 
'{.'Agimrdfente..- , 
/ Vino ñe Bueda. 
' Idem del Vierzo y Zamora. 
AgiKirdieule. 
(.Carne. 
• Vino di? Toro y- laiSora. 
' ' 'Aguardiente liasta 20 grados. 
Carne de »nc«: 
Idem de csrtroni ' • 
. Idem de carnero. ; 
Aceite. . 
, Jabón. • '! 
Vinagre. • 
Y' Agitrrdiente y licoref. 
Tocino. i ' ; 
•Jamón 
« u t o . . . ;v' ' 
Manteca salada. 
Vino bueno.' 
Vino inferior^ 
AjíUnrilientB 'bueno. 
Ídem inferior. 
Vinagre. . , 
•labou. 
Aceite. 
Carne de vaca carnero y cabrio.. , . 
• Tocino y jamón.;, 
.-'Agúardienle. 
Idem del paií. - ; 
. Vino de Toro y blanco. 
Agunnliente de'SO'grados. 
Carne de vaca y carnero. 
Aceite de olivo. 
Jabón duro. 
Vinngr:-. 
Tocino salado. 
Idem fresco. 
Vino. 
Aguardiente. 
Vino del Vierzo y .VilInmañán. 
Idem de Castilla. 
Aguardiente. 
Aguardiente. 
Canie. 
Aguardiente. 
Carne fresca. 
Vino de Toro y Bueda. 
Idem de Villamufiiin. 
Aguardiente. 
Aceite de Olivo. 
Idem de linaza. 
Jubón. 
Carne de vaca. 
Vino de 'foro, Rueda y toda la (¡erra. 
Idem del Vicao. . '. 
Idiim de la Vega de Toral. 
Aguardiuntc mediano. 
. Idem lino. , 
' Carne de Tica. 
Idem de carnero. 
| Aceite y Jabón. 
Aguardii.'iitc del pata. 
I Idem de rcliiiu, 
)' Licores. 
^ Tocino y jamón. 
r.VID.lD; 
Cn.irl/llo 
Idem 
Idem 
Libra 
Cuartillo. 
Idem . : 
Idtm. • 
Idem 
Idem 
i Libra 
Cuartillo. 
Idem 
Libra ' 
Idem 
Idem 
Idem •' • 
Idem 
CunrlUló 
Idem1 ' 
Libra 
Idem 
Idem •"•••' • 
Idem 
Cuartillo 
Idem' ;: 
Idem 
. Idem 
.Idem,, • 
Libra . 
Idem 
Idem 
'"• Idiin 
Cuartillo 
Idem ' 
Cuartillo 
Idem 
Libra 
Idem 
•Idem'f 
'Cuartillo 
Libra 
Idem 
Cuartillo 
Idem 
Idem 
Idrm 
Idem . 
Mem ; 
Libra 
Cuartillo 
.Libra-, 
Cuartillo 
Idem 
Idem 
Libra • 
Idíim 
Idem 
Idem 
Cuartillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Libra 
Idem 
Idem 
! Cuartillo 
Idem 
Idem 
titira . 
PRECIOS Q6E SE SE5A£X*. 
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' A 
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•íA 
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A 
A 
A 
- A .• 
A 
A 
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A 
A 
. A . 
•A'-' 
A 
A 
A 
A 
A 
A :' 
; A 
'• A. 
..A ' 
Á 
A 
A 
A 
A 
A 
2 
2 
2 
2 
2 
A 
1 
1 
,3 
-T 
2 
2 
1 
' 1.-. 
" 1'': 
••3'-
•2. 
3 
2 
í 
2' 
. 2 
20 
20 
.30 
28 
20 
U 
20 
16, 
30 
i 2 
24 
14 
24 
1(5 
3» 
28 
28 
16 
28 
28 
12 
16 
•«I'.'.;» 
.26..^'. 
12 
''''is' ' 
a»-- : 
. 4 . . ; 
-
30 
2 i : 
'3¡i ' ' 
¿ 8 
8 
12 
30 " 
20 
n 
16 
-ii) 
..14. • 
11 ' 
28 
31) 
24 
¿ 4 
i 8 
••: • 6.. 
1(> 
• 2 
2S 
1« ' 
' 1 1 
12 
' l'.í'" 
30 
'.y..; > 
2S • 
;(¡> 
• i -
:• 
Lago Be Cantado. 
a i 
' gs-, 
l'f/ftUSoníán. 
Balboa. 
(imantt del tejar. 
•PriQKO. 
i . 
Ctsfie-Yna. 
TOIIQ! de los Gusmanes. 
E Prcrrs B E CONSÜMO sonnpxíDB 
-SB APTOmz.V LA BSe tWIVAi -
VAio de Toroj-Bbfeda y Nava. 
Agunrdieiitn hasta' 20 gtailo?. ^ .' 
Cárne de vaca,;buéy, carnero y cabra. 
Gürne. .-.ii: ¡M '.' 
Aguardiente, w . t 
Aguardiente., : 
Qi r i i c IÜ- : . i .,ii<>' 
Aceite. . («• 
Vino de Toro'y'ití tierra; 
Vino do tioivaidetVillalpando. .i 
A^iiiirdientc «¡airiuii. ;., .:,{•« 
Idem rcGiKi..-1-, r 
^iiinj-ie. „ . . . i . i , 
(¿irne de b i i o y ^ m a . 
¡Mera de en mero.; 
TOCIIIU frescu. . • 
•Iijem curarfp,'.,, , ; 
Aceite do oli^o.. , 
*bon- ' 1, I 
Mkno. ' < 
Aguardiente, f,'!1 
Cbrne. a;-, 
Vino. 
Aguiirdientc., , -
Vino. ; • i . : 
/Vino. -. 
t ino de Tor», Tíiieda y la Seca. 
faetn de lu licri».' 
Águardienle. J-"' ;- ! 
t ino de' Toro, laíiseca y Raeda'. • ' • 
Wem de •.••nijal, i 
A^uaidi t í i i tu . i 
-Vino. • 
Saiiardieníc. • . 
uinies. - ¡ 
X a r n c . . r - • ; " 
Jtlenudos y despojos., 
i .-J^ita», i»rimoM^f:.'an)M. • 
.El-vientre cuyu rea no IMITO de 200 lib. 
Idem de 2üüi*,30() idem. 
• -ilitóhv!. • 
Libra 
Idem 
Cuartillo ii 
Idem:, •! 
Aljibrai ' 
Idem MM 
Cuartillo 
'Meta' • D , 
• (id<im'.,í • 
Idemr,(< 
Idm 
Libra ,.. 
Idem 
Idem 
Idem 
• Ww' >. 
Idem. • 
Cuart i l lo 
Idem . 
LlbC*>':<><» 
Cántaro 1M., 
Arroba.;; r 
.t}uiuÜlo;!ii' 
Idem •,r" • 
Idem 
Idem 
Idem • . 
"jiíem 
Weiíi 
Idem 
Idem 
l(tetii' ' 
Idem, , : . . 
.Idem 
I IU 
Loo 
.Idem . 
PRECIOS OT^^isiffi^y. 
— • «». -íwr». 
^ r r - r ; ' — - -
VA ' 2(J 
• -tt . M w , 
•28.,-, • t • ' 
1 6 
> 3 . , , 1 2 . 
20 
i n 
12 
24 
28 
2 - 12 
• H ^ U ^ s U n d o el eánu 12 j 18 rf. 16 
.¡A?. • ::.:v 2 • •' ;;'4;;-
•••. ' A • 
•n,.,A> 
. . ' A ' 
i» 
,'A 
• - • f A • 
.|.>..'A| 
odRl' 
'A\-
24 
21 • 
. A f 36 
* A ' " ' " • "ifr ' 
Aflemá» del precio de compra 8 
Í«' 'A ¡ : -^;:Í V ;;;:r.::'.''.':'24'' >C ' 
' A i 16 
1 A' 1 22 
A U . . > - . • r - l f l , ' : ' ' ; ^ : 
A ' 1 6 
; A 18 y 22 
A \ l real 6 mrs. y 1—14 
A i • •• • 21 y 23 : 
.' .28 ' 
A 
' ; , T A Í - 16 
20 
"14 
14 
c 
. i 'Vicntru cuya m^cscedn de 300 lib. I jnn A 
F ''Jtcliii seco. •••"•» Libra • .• •A 1 • 
" i . . W i l n n veide..:; ",ir ; . . •::i.:.:iWmn;; •  •. •:u\' A 
T S Í instila en ti fínltim (nficuU para elHelmlo cnnncmtenlo ie. h* Aiiunrmftrta'i'<}¡le''c(impnn<lt ¡a a n t t r W ' ' 9 f l M i , ' 
fWMrgauddlt» (mienten tmncdirt/umui/e d fes «meiiiliM de los i-enclm de las npeciei'iíé cbnsumm con arreglo á lo itocr-
mitmlo « i « ( /iea/ drerrto de 23 <ie .líai/D (tolSlo. teoii 11 tía iVoijiemX-e ds 1893.üy/VO .=Toma» 4. ^ . ^ « j . 
9 í>«Ei 
JDÁn IMÍS Antonio Medro Gobernttdbr de esta 
ftroi'incia. > ....... », 
Hago Niherj que en cite <í»bieriin de providcia -se pre-
soriló por l>. Fiancntro Diez de I» Rocha, vpcmn do Hundi ó 
y rmiiienle sn el mismo. Hita M>liciUid por efierrto con frclm 
23'de Octubre prrtxnno pasndfi (lor consecuencia de baber-
m ifeclarado la caducidad A virtud de démijicift presentado 
. por pl referido la lloclla A la iwma de cobre qup poseyó la 
Sociedad Herciana, n^istrnndrt dos peH!éíiólr(;iíi» de diclía' 
iniiui con r i 'nombre di: UaUéh la cual se b'aMn sit i en el 
puri^n titulado l'ciiam gra término de los pdVÍijtjs de Teged» 
y Ñata de0teru Ayunlamientb dé.PalaciogWdt'Sil. Liiida á 
Norte con el rio ijuc pasa por'Tegcdo: á nife'dtndia con rio 
Sil: Í Poniente cbn tierm y míiiile qoe cstanipoí- encima de 
Mata de Otero; y A Levante «Mt el mmite dtt Jíegedo y V i -
llnríno. Y Imbiéndoso omitiild'jKir imiucesnrio él informe del 
Ingeniero, iegun previene on-cslos ciiS(i!i,1'ür¡(tft¡Tíifo 8." del 
«i'ü-103 <¡S reglameulo paraba egivucion ide;|lá ley, se ad-
iiiiti¿ por (fecreto de este dia «I registro dn'lli¿H;is dós per-
tefiencias ¡f-su anuncia por lérmino de a0;1dl* por medio 
del presente par» ijOb llo^ue á' conocimiento de quien cor-
reKpi.iid.a :RC|giMi,deter1(ni>.:«lV'l»s arts. 44 v 45 del citado re-
Bi»tni>nUi„tm»M de No.viembre.de 18}>¿.^Luii\AuMio 
ikoro . . . . . i . J > 
ANUNCIO. PfRTieUft'flR.' •"• •*?•••» 
, ,K1 Sr. Mucci, «gpi(!iie;)lo'i la favorable acogida con que 
le' ha' lirtn'ríi'do ér púh'llc'ó"Leoiids, permanecerd en esta capi-
taldurante lii p|'ikiiii!i!feria. fCrabaja en vidrio y cristal A 
vist"ai'de las ¿onbu'iVen'tes/y¡ii /molde nV^hiBHntiftiBHiaí' ttida 
cspecili'dtf ¡i'doriió'sí; 'liil'iiHalés, &c . , &c.-Viv<! en la calle Pos-
tigo, del Oso, númí'T, d'iftdu puedo todo el que guste ver 
al muncionadoartisía: " 
Las pcrBiinns'qniflc ilinhrcjn con sus visitas para verla 
trabajar, solo < pagarán :2-rs'. [íor entrada, y tendrán opción 
á un otíjtít!)¡(Ib iguali.prccio. ; •:• •) <un»,\rm 
LEON.—lnipreii tai iyil i i .de Manuel ( i . Itedmido, 
• ict^le:Niié\a,; pliizuela déla Sal. 
